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Resumo:  Objetivo: avaliar a adesão ao tratamento, estilo de vida e hábitos alimentares de 
participantes hipertensos e diabéticos de grupos de saúde de um município da Região Meio 
Oeste de Santa Catarina. Método: trata-se de uma pesquisa  de caráter transversal. Para a 
análise da adesão ao tratamento, utilizou-se o Brief Medication Questionnaire, para o estilo 
de vida foi usado o questionário "Fantástico" e para os hábitos alimentares, o questionário 
"Como está sua dieta?". Resultados: participaram do estudo 74 hipertensos e diabéticos, 
com idade média de 67,2 ± 8,6 anos, 62,20% do sexo feminino, 95,90% hipertensos e 33,80% 
diabéticos. Aderentes ao tratamento totalizaram 16,20%, 50% são prováveis aderentes, 
14,90% tem provável baixa adesão e 18,90% possuem baixa adesão. Quanto ao estilo de 
vida, 21,60% mantém um estilo de vida "Excelente", 58,10% "Muito Bom", 20,30% "Bom". 
Em relação aos hábitos alimentares, 67,6% consideraram ter uma dieta saudável. Não 
houve diferença na adesão entre homens e mulheres (p=0,43), os homens consomem mais 
álcool (p=0,00) e as mulheres se exercitam mais (p=0,00). Conclusão: Conclui-se que 
diabéticos e hipertensos avaliados apresentaram boa adesão ao tratamento, um bom 
estilo de vida e de hábitos alimentares. 
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